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La tesi del teorema non puo` essere invertita, esistono successioni il cui
termine generale an tende a zero, ma la serie
∞∑
n=1
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b) divergente per x ≥ 1
c) oscillante se x ≤ −1
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x2 + 2x− 3)n−1
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x2 + 2x− 3)n−1
La serie converge per i valori di x ∈ R per cui∣∣x2 + 2x− 3∣∣ < 1
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x2 + 2x− 3)n−1
La serie converge per i valori di x ∈ R per cui∣∣x2 + 2x− 3∣∣ < 1
Soluzione:
−1−√5 < x < −1−√3 ∨ −1 +√3 < x < −1 +√5
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Teorema Siano (xn) e (yn) tali che 0 ≤ xn ≤ yn allora:
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Teorema Siano (xn) e (yn) non negative e tali per cui esista finito
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xn diverge, allora diverge anche
∞∑
n=1
yn
